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        ศนูยขาวหาดใหญ ­ เครอืขายพทัิกษสทิธชิมุชนเขาคหูานาํเอกสารลับผลการตรวจสอบวนิจิฉัยของผูตรวจการแผนดนิและคณะกรรมการสทิธฯิ กรณผีลก
ระทบเหมอืงหนิเขาคหูา เขารอง มท.1 ใหทบทวนการขอตออายปุระทานบัตรโรงโมหนิเขาคหูาแกเอกชน 2 ราย ตามที่ผูวาฯ สงขลา เสนอ เผยผลสอบ EIA ใช
ขอมลูเทจ็ และมกีารสงหนิไปขายประเทศอนิเดยี ผดิเจตนารมณการประกาศแหลงหนิ ซํ้า ‘เขาคหูา’ เปนโบราณสถานที่กรมศลิปขึ้นทะเบยีน แตถกูระเบดิไป
แลวกวา 1 ใน 3 ของภเูขา เผยตลอด 10 กวาปเหมอืงหนิกระทบชมุชนรอบดาน บานเรอืนเสยีหาย 326 หลัง จี้รัฐเลกิสัมปทาน คนืความสงบสขุสูชมุชน ชาวบาน
หวังผลักดันเปนพทุธสถาน 
       
       ผูสื่อขาวรายงานความคบืหนากรณกีารขอตออายสุัมปทานเหมอืงหนิเขาคหูา อ.รัตภมู ิจ.สงขลา ของบรษัิทเอกชน 2 ราย ที่อายสุัมปทานทาํเหมอืงหนิไดสิ้นสดุลงตัง้แตป
2552 และป 2553 ตามลาํดับ โดยหลังจากหมดอายสุัมปทาน ชาวบานที่ไดรับความเดอืดรอนจากการระเบดิหนิไดรวมตัวเปนเครอืขายพทัิกษสทิธชิมุชนเขาคหูา เรยีกรองให
หนวยงานภาครัฐและองคกรอสิระตรวจสอบผลกระทบจากการทาํโรงโมหนิตลอดระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา พบวามทัีง้ผลกระทบทางดานสขุภาพ ที่อยูอาศัย และพื้นที่ทาํมา
หากนิ
       
       เครอืขายพทัิกษสทิธชิมุชนเขาคหูา มผีูที่ไดรับความเดอืดรอนจากการทาํเหมอืงหนิเขาคหูา คอืปญหาบานเรอืนแตกราวเสยีหาย มรีายชื่อผูลงทะเบยีนไวถงึ 326 หลังคา
เรอืน เครอืขายฯ ไดทาํการรวบรวมขอมลูความเดอืดรอนและทาํหนังสอืรองเรยีนไปยังองคกรอสิระตามรัฐธรรมนญู คอืสาํนักงานผูตรวจการแผนดนิและคณะกรรมการสทิธิ
มนษุยชนแหงชาต ิทัง้สององคกรรับเรื่องและเริ่มกระบวนการตรวจสอบวนิจิฉัยตัง้แตป 2553 ซึ่งเปนชวงหลังจากที่ประทานบัตรโรงโมหนิเขาคหูาของผูประกอบการทัง้ 2 ราย
หมดอายลุง จนกระทัง่วันที่ 24 พ.ค.2555 สาํนักผูตรวจการแผนดนิกไ็ดสงหนังสอืแจงผลการวนิจิฉัยของผูตรวจการแผนดนิ ตอมาวันที่ 12 ม.ิย.2556 คณะกรรมการสทิธิ
มนษุยชนแหงชาต ิกร็ายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนกรณปีระชาชนไดรับผลกระทบจากการทาํเหมอืงหนิเขาคหูา อ.รัตภมู ิจ.สงขลา หลังจากทาํการตรวจ
สอบวนิจิฉัย ทัง้ 2 องคกรเสนอแนะแนวทางแกปญหาสอดคลองกันคอืใหภาครัฐยตุกิารตออายสุัมปทานทาํเหมอืงหนิเขาคหูา และประกาศยกเลกิเขาคหูาจากประกาศรายชื่อ
แหลงหนิของกระทรวงอตุสาหกรรมดวย
       
       จนกระทัง่เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผานมา นายนายธาํรงค เจรญิกลุ ผูวาราชการจังหวัดสงขลา ไดมหีนังสอื ที่ สข ๐๐๓๓(๒)/ ๙๓๗ เรื่องการจัดทาํความเหน็เพื่อ
ประกอบการพจิารณาของรัฐมนตร ีขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมนํ้าชัน้ 1 บ ีเพื่อตออายปุระทานบัตรทาํเหมอืงแรของบรษิัทพรีพลมายนิ่ง จาํกัด เสนอไปยังปลัด
กระทรวงมหาดไทย 
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       (อานเนื้อหาจากรปูภาพดานลาง) 
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        เนื้อหาในยอหนาสดุทายของหนังสอืดังกลาว ระบวุา “จังหวัดสงขลาไดพจิารณาอยางรอบคอบแลว เหน็ควรอนญุาตใหตออายปุระทานบัตรได ซึ่งเหน็วา
บรษิัท พรีพลมายนิ่ง จาํกัด ไดดาํเนนิการตามขัน้ตอนตางๆ แลว และไดผานการประชาคมแลว ประกอบกับผูนาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น กาํนัน ผูใหญบาน
ราษฎรที่อยูอาศัยตางใหความเหน็ชอบและสนับสนนุการประกอบกจิการ ทัง้ยังเปนประโยชนตอเศรษฐกจิของจังหวัดสงขลาและของประเทศ”
       
       เครอืขายพทัิกษสทิธชิมุชนเขาคหูาจงึรวบรวมเอกสารลับผลการวนิจิฉัยตรวจสอบของผูตรวจการแผนดนิและรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนของคณะ
กรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตแิละเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของรองเรยีนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทัง้สื่อมวลชนอกีครัง้
         
         
       *** จี้ ‘มหาดไทย’ ทบทวนความเหน็ ‘ผูวาฯ สงขลา’
       
       นายเอกชัย อสิระทะ ผูประสานงานเครอืขายพทัิกษสทิธชิมุชนเขาคหูา อ.รัตภมู ิจ.สงขลา เปดเผย ‘ASTVผูจัดการภาคใต’ เมื่อ 12 ม.ีค.58 ที่ผานมา เครอืขายพทัิกษสทิธิ
ชมุชนเขาคหูา ไดไปยื่นหนังสอืถงึรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย ขอใหทบทวนความเหน็ผูวาราชการจังหวัดสงขลา เรื่องการจัดทาํความเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาของ
ครม.เรื่องขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมนํ้าชัน้ 1 บ ีเพื่อตออายปุระทานบัตรทาํเหมอืงแรของบรษัิทพรีพลมายนิ่ง จาํกัด
       
       เครอืขายฯ ไดแนบเอกสารหลักฐาน ประกอบดวย 1.รายงานผลการตรวจสอบกรณ ีเขาคหูา ของ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิเลขที่ ๔๓๖/๒๕๕๖ 2.ผลการ
วนิจิฉัยของ ผูตรวจการแผนดนิ กรณ ีเหมอืงหนิเขาคหูา เลขที่ ผผ ๑๑/๔๐๙ 3.คาํพพิากษาศาลฏกีา คดแีพง นางเรณ ูและพวกฟองรองบรษัิทฯบานแตกราว เสยีงดัง ฝุน
ทาํลายสขุภาพ 4.คาํพพิากษาศาลจังหวัด คดแีพง นายเอกชัย และพวกฟองบรษัิทฯกอใหเกดิความเสยีหาย คดสีิ้นสดุ 5.เอกสารการตดิตามสบืทรัพย ที่ดนิ บรษัิทพรีพลมาย
นิ่ง จาํกัด 6.หนังสอืจังหวัดสงขลา ที่ สข ๐๐๓๓(๒)/๙๓๗ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ 7.หนังสอืเครอืขายพทัิกษสทิธชิมุชนเขาคหูา ที่ คสค. ๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐
พฤศจกิายน ๒๕๕๗ 8.หนังสอืภาควชิาวศิวกรรมเหมอืงแรฯ ที่ ศธ ๐๕๒๑.๑.๑๐๐๗/๒๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 9.รายงานการประชมุคณะกรรมการแกไขปญหาฯเขา
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คหูา จังหวัดสงขลา ป ๒๕๕๔ ถงึ ๒๕๕๖ 10.เอกสารตัวอยาง เอกสารเทจ็ขึ้นมาประกอบ EIA ของบรษัิทพรีพลมายนิ่ง จาํกัด
       
       นายเอกชัย กลาววา เครอืขายฯ พจิารณาแลวเหน็วาผูวาราชการจังหวัดสงขลาไดระบวุาอนญุาตใหตออายปุระทานบัตรแกผูประกอบการโรงโมหนิ โดยไมสนใจ ไม
สอบถามกลุมชาวบานที่ประสบปญหา ไมลงพื้นที่ดคูวามจรงิ ทัง้ที่มเีอกสารปญหาความจรงิที่เกดิขึ้นในพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาตแิละผูตรวจการแผนดนิ
ไดลงพื้นที่เรยีกขอมลูเอกสารคาํชี้แจงจากสวนงานตางๆ รวมถงึภาคเอกชนมาตรวจสอบ
       
       “การตรวจสอบขอเทจ็จรงิในเรื่องนี้ใชระยะเวลาหลายเดอืนกอนมขีอสรปุ ใหทบทวนการใหสัมปทานทาํเหมอืงหนิเขาคหูาเนื่องจากชมุชนอยูรอบพื้นที่ และ
การดาํเนนิงานของเหมอืงหนิกระทบตอชมุชนจรงิ แตกลับไมมกีารใหความสาํคัญในเรื่องนี้เลย” 
         
       *** ยอนหลัง 10 กวาปโรงโมหนิ ชมุชนรับผลกระทบทกุดาน
       
       นายเอกชัย เปดเผยวา สาํหรับเครอืขายพทัิกษสทิธชิมุชนเขาคหูา อ.รัตภมู ิจ.สงขลา เปนการรวมตัวของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการทาํเหมอืงหนิเขาคหูา ที่
ตองการเกบ็รักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและการรักษาสัญลักษณของชมุชน จากการที่เขาคหูาถกูกาํหนดเปนแหลงหนิอตุสาหกรรมของ จ.สงขลา ตามประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม และไดอนญุาตประทานบัตรใหกับบรษัิทเอกชน 2 ราย คอื บรษัิทพรีพลมายนิ่ง จาํกัด และนายมน ูเลขะกลุ ซึ่งหมดอายปุระทานบัตรไปแลวเมื่อป 2552 และ
2553 แลวนัน้
       
       กวา 10 ปที่ผานมาชมุชนตองประสบกับปญหาจากการทาํเหมอืงหนิของ 2 บรษัิทดังกลาว ทัง้ปญหาบานเรอืนแตกราวจากแรงสัน่สะเทอืนของการระเบดิ ฝุนละอองกระทบ
ตอสขุภาพ เสยีงดังตระหนกตกใจ เศษหนิปลวิตกเขามาในบรเิวณบาน แปลงการเกษตร มกีารรองเรยีนผานหนวยงานตางๆ และไดมกีระบวนการตรวจสอบทัง้โดยคณะ
กรรมการที่จัดตัง้ขึ้นจากคาํสัง่นายกรัฐมนตร ีมอีนกุรรมการชดุตางๆ ทกุระดับ รวมถงึคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิและผูตรวจการแผนดนิ ซึ่งเปนองคกรอสิระตาม
รัฐธรรมนญู
       
       สรปุผลการตรวจสอบ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิไดมคีวามเหน็วา “พื้นที่เขาคหูาไมเหมาะแกการประกอบกจิการระเบดิหนิ เนื่องจากอยูในชมุชน มชีมุชนขยาย
เพิ่มขึ้นรอบเขาทกุๆ ป หากยังคงใหประกอบกจิการระเบดิหนิยอมจะสงผลกระทบตอประชาชนชมุชน และสิ่งแวดลอมอยางเลี่ยงไมได...”
       
       จงึมมีตกิาํหนดมาตรการการแกไขปญหาการละเมดิสทิธมินษุยชน เสนอตอ “กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร และจังหวัดสงขลา ควรพจิารณา
ยกเลกิพื้นที่เขาคหูาเปนแหลงหนิอตุสาหกรรม ทัง้นี้เนื่องจากเปนพื้นที่ชมุชน พื้นที่แหลงนํ้าและภาคเกษตรกรรม...” 
       
       ทางดานผูตรวจการแผนดนิไดลงพื้นที่ตรวจสอบ รวบรวมเอกสาร หนังสอืชี้แจง หลักฐาน เพื่อประกอบการพจิารณา ผูตรวจการแผนดนิเสนอแนะให
       
       “นายกรัฐมนตรพีจิารณาทบทวนการตออายปุระทานบัตรเหมอืงหนิเขาคหูาเพื่อปองกันมใิหเกดิความขัดแยงในชมุชน และจะไดเสรมิสรางใหเกดิความรัก
สามัคค ีในชมุชนอยางยัง่ยนืตอไป” 
       
       สวนทางดานกระบวนการยตุธิรรม มกีารฟองรองเรยีกคาเสยีหายตอบรษัิทฯ รวมทัง้สิ้น 3 คด ีคดแีรก ความแพง นางเรณ ูแสงสวุรรณและพวกรวม 4 คน ฟองเรยีกคาเสยี
หาย โดยศาลฏกีา ไดมคีาํพพิากษา ที่ ๑๒๖๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557 พพิากษายนื ตามศาลอทุธรณภาค 9 ใหบรษัิทชาํระคาเสยีหายแกโจทยทัง้ 4 คน อัน
ประกอบดวย คาเสยีหายบานเรอืนแตกราว เนื่องจากแรงสัน่สะเทอืน คาเสยีหายจากฝุน
       
       คดทีี่สอง ความแพง วาที่รอยตรหีญงินฤมล จันทสวุรรณ กับนางประดวง จันทสวุรรณ โดยศาลอทุธรณ พพิากษายนืตามศาลชัน้ตนใหบรษัิทชาํระคาเสยีหาย ปจจบุันอยูระ
หวางฏกีาของบรษัิทฯ
       
       คดทีี่สาม ความแพง นายเอกชัย อสิระทะ และพวกรวม 9 คน ถกูบรษัิทพรีพลฯ ฟองรอง 64 ลานบาทเศษ ตอมาทางบรษัิทฯ ไดถอนฟอง อางวา “บรษัิทฯ ไดเลกิกจิการ
เหมอืงแรหนิ ณ เขาคหูาแลว” นายเอกชัย อสิระทะ และพวกรวม 9 คน จงึไดฟองกลับจากการทาํใหเสื่อมเสยีชื่อเสยีง ศาลชัน้ตน ไดพพิากษาใหทางบรษัิทฯ จายคาเสยีหาย
...” ทัง้สองฝายไมไดยื่นอทุธรณ คดถีงึที่สดุปจจบุันบรษัิทฯ ยังไมไดจายคาเสยีหาย
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        *** เผย ‘ทนุอนิเดยี ­ นักการเมอืง’ รับชวงตอประทานบัตรโรงโมหนิ
       
       นายเอกชัย กลาววา เครอืขายฯ ไดตดิตามสบืทรัพยจากสาํนักงานที่ดนิอาํเภอรัตภมูแิละอาํเภอหาดใหญ ไมปรากฏชื่อบรษัิท พรีพล มายนิ่ง จาํกัด ถอืกรรมสทิธิ์ที่ดนิทัง้
สองทองที่ และทราบจากสาํนักงานที่ดนิวา ที่ดนิของบรษัิทฯ ไดเปลี่ยนมอืไป กอนหนาที่คดถีงึที่สดุ สวนหนึ่งอยูในมอืของกลุมทนุจากประเทศอนิเดยี
       
       “เครอืขายฯ จงึไดทราบวามนีายทนุกลุมใหมจากอนิเดยีรวมมอืกับอดตีนักการเมอืงใหญในพื้นที่เพื่อทาํเหมอืงหนิเขาคหูาและทนุกลุมนี้เปนผูดาํเนนิการ
ประสานจัดการจายคาเสยีหายใหชาวบานกรณบีานเรอืนแตกราว สวนแรกในรัศม ี850 เมตร จาํนวน 98 ราย เพื่อหวังใหกระบวนการตออายปุระทานบัตรดาํเนนิ
การตอไป” 
         
         
       *** อางใชหนิพัฒนาภาคใตแตสงขายอนิเดยี ­ อัด ผวจ.ตองรอบคอบ 
       
       นายเอกชัย กลาวและวา เครอืขายฯ เหน็วา หนังสอืของผูวาราชการจังหวัดสงขลา ไมรอบคอบ ไมมกีระบวนการในการพจิารณา ไมสบืคนขอมลู ไมตรวจสอบ และไมเปด
โอกาสใหชาวบานมสีวนรวม ทัง้ที่เครอืขายฯ เพิ่งทาํหนังสอืเรยีนผูวาฯ สงขลา เพื่อขอยกเลกิพื้นที่แหลงหนิอตุสาหกรรม และทบทวนการตออายปุระทานบัตรเหมอืงหนิเขา
คหูาไปแลวเมื่อวันที่ 20 พฤศจกิายน 2557 ที่ผานมา
       
       “เครอืขายฯ ไดเรยีนทานผูวาฯ คนใหมวาที่ผานมามปีญหาตางๆ มากมาย และการที่หนิเขาคหูาไดถกูสงขายไปประเทศอนิเดยี ผดิเจตนารมณการประกาศ
แหลงหนิ ขอมลูนี้ไดมาจากกระบวนการตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ แตไมมกีารนาํขอมลูเหลานี้มาใชประกอบการพจิารณา การกระทาํดังกลาว อาจนาํมาซึ่ง
ความขัดแยงรอบใหมในพื้นที่ เนื่องจากมหีลายประเดน็ที่ยังไมมกีารตรวจสอบขอเทจ็จรงิ และขาดกระบวนการที่จะนาํไปสูการแกไขปญหาอยางมสีวนรวม จาก
ผลกระทบของการใหประทานบัตร ในชวง 10 ปที่ผานมา” 
       
       นายเอกชัย เปดเผยวา ทางเครอืขายฯ ไดแจงใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยไดทราบถงึความสาํคัญของเขาคหูา ที่มคีณุคามากกวาคาํวา “หนิปนู” โดยอางถงึ
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เอกสารของผูตรวจการแผนดนิ ดังนี้
       
       สาํนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ไดมหีนังสอืชี้แจงสรปุไดวา อ.รัตภมู ิมคีาํขวัญประจาํอาํเภอที่วา “ถิ่นดนิแดง แหลงผลไมดก นํ้าตกเจาฟา ภผูามตีาํนาน ประตผูานสู
ชายแดน” ซึ่งเขาคหูาเปนหนึ่งในหาเขาสามควน ที่เปนตาํนานภเูขาใน อ.รัตภมู ิเปนภมูลิักษณวรรณาของอาํเภอ เปนเอกลักษณทางธรรมชาตแิละเอกลักษณทางวัฒนธรรม
       
       กรมศลุกากร ไดมหีนังสอืชี้แจงสรปุไดวา หนิปนูเขาคหูาของบรษัิท พรีพลมายนิ่ง จาํกัด ไดขายให บรษัิท ศลิาอสิเทริน สงออกเพื่อไปขายยังประเทศอนิเดยี ตัง้แต ป
2547 จนถงึครัง้สดุทายคอืเดอืนมกราคม 2553 รวมจาํนวน 38 ครัง้
       
       “ประเดน็นี้สาํคัญมาก ความเหน็ของผูตรวจการแผนดนิ อางถงึหนังสอืกระทรวงอตุสาหกรรม ที่ อก ๐๕๑๔/๓๘๕๘ ลงวันที่ 4 พฤศจกิายน 2552 ในการ
เสนอตอเลขาธกิาร ครม.ใชในการประกอบการพจิารณาขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมนํ้าชัน้หนึ่งบ ีครัง้ที่ผานมา เนื้อความวา 
       
       “...แรจากพื้นที่คาํขอดังกลาวไดจัดสงเปนวัตถดุบิเพื่อสนับสนนุงานกอสรางและงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตจังหวัดสงขลาและใกลเคยีงมาอยางตอเนื่อง...” การ
สงหนิเขาคหูาไปประเทศอนิเดยีจงึผดิเจตนารมณของการประกาศแหลงหนิ
         
         
       *** ขาราชการสอเอื้อเอกชนเอาเปรยีบผูไดรับผลกระทบ
       
       นายเอกชัย เปดเผยวา จังหวัดสงขลามกีารแตงตัง้คณะกรรมการเพื่อแกไขปญหากรณบีานแตกราว 326 หลังคาเรอืน ซึ่งในกรณนีี้ผูตรวจการแผนดนิไดตรวจสอบและ
พจิารณาแลวเหน็วาการประชมุนัดสาํคัญที่มมีตเิหน็ชอบกับการศกึษาของภาควชิาวศิวกรรมเหมอืงแร มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ที่ระบวุา ระยะที่ไดรับผลกระทบจากแรงสัน่
สะเทอืนของการระเบดิหนิทาํใหบานเรอืนแตกราวจะอยูไมเกนิ 850 เมตรจากบรเิวณระเบดิหนิ ซึ่งในที่ประชมุครัง้ดังกลาว ไมปรากฏผูแทนราษฎรเขารวมประชมุแตอยางใด...
       
       “เครอืขายฯ เพิ่มเตมิรายละเอยีดจากเอกสารของผูตรวจการแผนดนิวาคณะกรรมการฯ ไดลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบานเรอืนของราษฏร ในวันที่ 7 เมษายน
2554 ไดดบูานที่เสยีหายอยูในระยะหางจากเหมอืงหนิโดยเฉพาะกลุมที่เกนิ 1,000 เมตร ในหมู 4 กลุมบานหนาเมอืง บานนาปาบ มกีารจับพกิัดคา GPS เพื่อ
เชค็ระยะ มกีารถายรปูเกบ็รายละเอยีด โดยกรรมการนักวชิาการจากคณะวศิวกรรมศษสตร มอ.หาดใหญ สรปุคณะกรรมการไดเหน็ความจรงิของบานเรอืนแตก
ราวในพกิัดตางๆ แลว แตไมมกีารประชมุเพื่อสรปุขอมลูที่ไดในการลงพื้นที่ครัง้นัน้” 
       
       นายเอกชัย กลาววา วันที่ 2 พฤศจกิายน 2554 ไดมกีารพดูคยุระหวางสวนราชการกับทางบรษัิท แลวนาํผลการพดูคยุ โดยใชตัวเลขระยะหาง 850 เมตร ที่ไมไดเปนมติ
ของกรรมการไปชี้แจงให ประชาชนทราบ ณ วัดเจรญิภผูา อ.รัตภมู ิเมื่อวันที่ 5 พฤศจกิายน 2554 ผลการศกึษาที่เปนเอกสารของคณะวศิวกรรมเหมอืงแรไดถกูจัดสงให
สาํนักงานอตุสาหกรรมในวันประชมุกรรมการครัง้ที่ 4/2554 และคณะกรรมการที่เขารวมประชมุทกุคนคงไดรับเอกสารนี้ในที่ประชมุ
       
       “ผลของมตเิรื่องระยะ 850 เมตรนี้ไดถกูนาํมาใชในการอางวาไดมกีารดาํเนนิการเยยีวยาผูไดรับผลกระทบเปนที่เรยีบรอยแลว เพื่อประกอบการขอตออายุ
ประทานบัตรเหมอืงหนินัน้เอง ทัง้ที่ไดมกีารรองโดยเครอืขายฯไปแลววามตนิี้ใหจายคาเสยีหายไปกอน เพราะบรษิัทฯ รับได สวนที่เหลอือกี 200 กวาหลังคาเรอืน
กต็องมกีระบวนการแกไขปญหาตอไปเพราะมคีวามเสยีหายจรงิ อางตามบันทกึการประชมุคณะกรรมการแกไขปญหาระดับจังหวัดและความเสยีหายในระยะที่
เกนิกวา 850 เมตรถงึเกอืบ 2,000 เมตรนี้ ทางคณะกรรมการกไ็ดเหน็เชงิประจักษแลววาไดรับความเสยีหายจรงิ นี้เปนความไมชอบมาพากลของกลไกราชการ
สาํนักงานอตุสาหกรรมจังหวัดสงขลา และจังหวัดสงขลา ภายใตกาํกับโดยกลุมทนุเอกชน” 
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       *** รายงาน EIA โรงโมหนิอางองิขอมลูเทจ็ ­ ไมทาํเวทปีระชาคม 
       
       นายเอกชัย เปดเผยวา ประเดน็ที่สาํคัญคอืการศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งเครอืขายฯ พบวา มกีารนาํเอาขอมลูเทจ็จัดทาํเอกสารเทจ็ขึ้นมาประกอบและการขาด
กระบวนการมสีวนรวมในการศกึษา ตามความเหน็ผูตรวจการแผนดนิ ขอ 2 ขอ 3 พบวามกีารใชเอกสารบันทกึการประชมุประชาคมหมูบาน ประชมุเรื่องผักสวนครัวรัว้กนิได
ประชมุโครงการอยูดมีสีขุ ประชมุโครงการทองถิ่นสามัคค ีซึ่งเปนการอางการประชมุใหดเูสมอืนวามกีระบวนการมสีวนรวมกับชมุชน รวมถงึเอกสารหนังสอืรับรองสภาพแวดลอม
จากหนวยงานตางๆ ในพื้นที่กเ็ปนหนังสอืที่ไมเปนทางการ
       
       “ประเดน็ EIA ฉบับนี้ทางเครอืขายฯ ไดรองเรยีนคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตแิละคณะกรรมการผูชาํนาญการพจิารณารายงานการวเิคราะหผลกระ
ทบสิ่งแวดลอมขอใหยกเลกิ เพกิถอนรายงานการวเิคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของบรษิัท พรีพลมายนิ่ง จาํกัด ซึ่งดาํเนนิการศกึษาใน ป 2549 จงึขอ
ใหรัฐมนตรกีระทรวงมหาดไทยพจิารณาตรวจสอบขอรองเรยีน ตามที่ไดใหเหตผุลมาทัง้หมดดวย” 
       
       *** ชาวบานหวังผลักดัน ‘เขาคหูา’ เปนพทุธสถานของชมุชน
       
       นายเอกชัย เปดเผยวา แมปจจบุันสภาพของเขาคหูาไดถกูระเบดิหนิออกไปแลวประมาณ 1 ใน 3 ของภเูขาทัง้ลกู แตหลังจากที่หมดอายสุัมปทานโรงโมหนิ ชาวบานใน
พื้นที่มแีนวคดิวาจะเรี่ยไรทนุทรัพยและเชญิผูเกี่ยวของทกุฝายรวมกันเปนเจาภาพจัดสรางพระพทุธรปูปางหามญาตปิระดษิฐานบนเขาคหูาและพัฒนาเขาคหูาเปนพทุธสถาน
สาํหรับยดึเหนี่ยวจติใจของประชาชนในพื้นที่ซึ่งลวนมคีวามผกูพันกับสถานที่แหงนี้มาอยางยาวนาน
       
       “ตลอดระยะเวลา 10 กวาปนับตัง้แตเริ่มมกีารระเบดิหนิเขาคหูาเปนตนมา ไดเกดิความขัดแยงขึ้นในชมุชนมาอยางยาวนานทัง้ๆ ที่ชาวบานสวนใหญลวน
ตางเปนเครอืญาตไิปมาหาสูกันมาอยางยาวนาน ตอนนี้เราไดขยายแนวความคดิเรื่องการปกปองรักษาเขาคหูาในสวนที่เหลอืนี้เอาไวและมผีูเหน็ดวยเปนจาํนวน
มาก หลายคนหวังวาการรวมบญุรวมกศุลสรางพระพทุธรปูรวมกันจะชวยใหผูที่เคยมคีวามขัดแยงกันมาจากอดตีจะกลับมามคีวามรักและความสามัคคกีันอกีครัง้”
นายเอกชัย กลาว
        ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
       
       อานขอมลูประกอบ
       
       “ผลการวนิจิฉัยของผูตรวจการแผนดนิ” กรณปีระชาชนไดรับผลกระทบจากการทาํเหมอืงหนิเขาคหูา อ.รัตภมู ิจ.สงขลา
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       อาน “รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน : กรณปีระชาชนไดรับผลกระทบจากการทาํเหมอืงหนิเขาคหูา อ.รัตภมู ิจ.สงขลา” รายงานโดย
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ
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